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Editorial (Volume 13, Número 2) 
Prezados Leitores, Autores, Revisores, 
É com muita satisfação e orgulho da comunidade de análise do comportamento que lançamos o 
segundo número do Volume de 2017 (Volume 13, Número 2) desta revista. O orgulho se justifica pela 
qualidade dos artigos submetidos/aprovados para publicação na revista e, também, porque "quase" 
vencemos o desafio de preencher os anos em que a revista se encontrava em atraso. Um pouco mais de 
esforço e a revista estará completamente em dia e em condições de pleitear as indexações necessárias para 
seu reconhecimento como um veículo apropriado/regulamentado para a difusão da produção científica em 
análise do comportamento. 
Neste volume abrimos uma Seção Especial para uma série de trabalhos que Jay Moore submeteu 
para publicação na REBAC. O especial se refere à natureza dos textos, como o próprio autor os qualifica, 
derivados de material desenvolvido ao longo dos anos como apoio a atividades didáticas no ensino de 
análise do comportamento, sobre tópicos como seleção por consequências, eventos privados, mentalismo, 
pragmatismo e behaviorimo metodológico. Tendo em vista a finalidade com que foram escritos, não se 
deve esperar desses artigos a mesma profundidade de outros textos do autor (devido a seu caráter 
introdutório), embora se possa assegurar a mesma alta qualidade, típica de seus trabalhos. Agradecemos 
ao professor Jay Moore pela oferta generosa e decidimos publicar os artigos em inglês e em português, na 
expectativa de que possam ser úteis como material didático, sem a barreira da língua. 
Este volume também inclui produções nacionais de qualidade, nos artigos sobre novas condições 
para o estabelecimento e a reorganização de classes de equivalência (Silveira, Mackay, & de Rose), sobre 
o Transtorno de Escoriação (Felicio, Gon, & Zazula) e dogmatismo teórico em Análise do 
Comportamento (Azoubel). 
Com este volume, encerro minha gestão como editora da REBAC. A partir do volume 14, de 
2018, a função passará a ser assumida por Romariz da Silva Barros, que já vem realizando um excelente 
trabalho como Editor Executivo.  
Aproveito para agradecer ao Conselho da Revista pela confiança; aos Editores Executivos pelo 
excelente trabalho que garantiu a efetiva publicação online; aos Editores Associados pelo cuidado e 
agilidade com que tramitaram os artigos; à Mariéle Cortez pela extraordinária organização na secretaria; 
ao consórcio de programas de pós-graduação pelo apoio à pesquisa que gerou o conteúdo para a revista; e 
aos autores pelos esforços para a divulgação de suas pesquisas nas páginas da REBAC. Uma vez mais, 
agradecemos ao Programa de Pós-graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento da Universidade 
Federal do Pará (UFPA) e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da mesma universidade, por 
hospedarem a revista no “Portal de Periódicos da UFPA” e pelo amplo e continuado apoio para prover as 
condições necessárias para esta publicação. Agradecemos particularmente a Adriano Barboza e Tatiana 
Martins pelo apoio no trabalho de diagramação. 
Deisy das Graças de Souza 
Editora Geral 
  
Editorial (Volume 13, Issue 2) 
Dear Readers, Authors, Reviewers, 
It is with great satisfaction and pride of the behavior analysis community that we launched this 
second issue of 2017 Volume (Volume 13, Issue 2) of this journal. Pride is justified by the quality of the 
papers submitted/approved for publication in REBAC, and also because we have "almost" overcome the 
challenge of updating the journal by filling the gap of a few delayed issues. With a little more effort, the 
journal will be completely updated and in a position to plead the indexations necessary for its recognition 
as an appropriate/regulated vehicle for the diffusion of scientific production in behavioral analysis. 
In this issue, we have opened a Special Section for a series of papers that Jay Moore has 
submitted for publication in REBAC. The word “special” refers to the nature of the texts, as the author 
himself qualifies them as “material I developed over the years to help in my own teaching…” on topics 
such as selection by consequences, private events, mentalism, pragmatism, and methodological 
behaviorism. Considering the purpose to which they were written, we should not expect the same depth of 
other texts published by the same author (due to their introductory character), although the same high 
quality, typically seen in other papers of him, can be assured. We thank Professor Jay Moore for the 
generous offer and decided to publish the articles in English and Portuguese, hoping that they may be 
useful as didactic material, eliminating the language barrier for Portuguese readers. 
This issue also includes national papers of high quality, written by Brazilian authors on topis 
such as new conditions for the establishment and reorganization of equivalence classes (Silveira, Mackay, 
& Rose), excoriation disorder (Felicio, Gon, & Zazula), and theoretical dogmatism in Behavior Analysis 
(Azoubel). 
With this issue, I end my term as General Editor of REBAC. From Volume 14 on, the General 
Editor will be Romariz da Silva Barros, who is already doing an excellent job as an Executive Editor. 
I take this opportunity to thank the Board of Reviewers for their support; to the Executive 
Editors for the excellent work that guaranteed the effective online publication; to the Associated Editors 
for the careful and expeditious working processing the editorial work; to Mariéle Cortez for the 
extraordinary organization and work as editorial secretary; to the consortium of graduate programs for 
supporting the research that generated the content for the journal; and to the authors for the efforts to 
disseminate their research on REBAC pages. Once again, we thank the Graduate Program in Theory and 
Research on Behavior from Federal University of Pará (UFPA) and the Vice-Rectory of Research and 
Graduate Studies at the same university, for hosting our journal in the "Portal de Periódicos da UFPA", 
and for the broad and continued support to provide the necessary conditions for this publication. We are 
particularly grateful to Adriano Barboza and Tatiana Martins for their support in the layout work. 
 
Deisy das Graças de Souza 
General Editor 
